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栁 原 美 廣 
YANAGIHARA  Mihiro 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
最終所属部局 多元物質科学研究所 
職名  教授 
生年月日 1949年5月16日生 
出身学校 金沢大学理学部物理学科   1974年卒業 
出身大学院 金沢大学大学院理学研究科修士課程  1978年修了 
  東京大学大学院理学系研究科博士課程 1982年修了 
取得学位 理学博士（東京大学）   1982年 
略歴  文部省高エネルギー物理学研究所非常勤講師 1982年～1983年 
  東京都立大学理学部物理学科助手  1984年～1987年 
  東北大学科学計測研究所助手  1987年～1994年 
  東北大学科学計測研究所助教授  1994年～2001年 
  東北大学多元物質科学研究所助教授  2001年～2004年 
  東北大学多元物質科学研究所教授  2004年～2015年 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜研究活動に関する情報＞ 
専門分野 
 軟Ｘ線光学及び軟Ｘ線光物性学 
研究課題 
 １．超薄膜の軟Ｘ線光学定数に関する研究 
 ２．軟Ｘ線顕微鏡の開発と応用に関する研究 
 ３．軟Ｘ線発光分光による多層膜界面の研究 
所属学会 
 応用物理学会 
 日本物理学会 
 日本放射光学会 
学会活動 
 精密工学会分科会委員   1995年～1997年 
 応用物理学会東北支部庶務幹事  1998年～1999年 
 応用物理学会会誌編集委員   2000年～2001年 
 応用物理学会東北支部庶務幹事  2004年～2005年 
 レーザー学会専門委員会委員  2007年～2012年 
 応用物理学会東北支部長   2010年～2011年 
 応用物理学会東北支部監査   2012年～2013年 
 応用物理学会諮問委員   2012年～2014年 
 Ｘ線結像光学研究会代表   2012年～ 
 応用物理学会東北支部諮問委員  2014年～ 
会議の主催・運営 
 第11回Ｘ線結像光学シンポジウム実行委員長 2011年 
学術受賞 
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 日本学術振興会特別研究員等審査委員賞受賞  2012年 
 応用物理学会東北支部貢献賞受賞   2014年 
競争的資金獲得状況 
  「Ｘ線結像光学」  1989～1991年度文部科学省科学研究費 重点領域研究
 （研究代表者：波岡 武） 
  「軟Ｘ線蛍光顕微鏡の開発 」 1998～1999年度文部科学省科学研究費 基盤研
 究（Ｂ）（２）（研究代表者） 
  「軟Ｘ線発光の偏光分光によるs p結合半導体の価電子緩和の研究」  1999～
 2000年度文部科学省科学研究費 基盤研究（Ｃ）（２）（研究代表者） 
 「軟Ｘ線発光分光による埋もれた界面評価法の開発」 2000年度三菱財団研究助成
 金（研究代表者） 
  「軟Ｘ線定在波を用いた磁気円二色性による磁性多層膜界面の研究」 2006～
 2007年度文部科学省科学研究費 基盤研究（Ｃ）（研究代表者） 
  「レーザープラズマ軟Ｘ線光源を用いた超高分解能多元物質顕微鏡の開発」
 2003～2007年度文部科学省科学研究費 特別推進研究（研究代表者：山本正樹） 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜教育活動に関する情報＞ 
担当授業科目（学外含む） 
 東北大学 
 物理学Ⅰ（力学）（全学教育）  1995年～1996年 
 応用光学（工学研究科応用物理学専攻） 1996年 
 放射光物理学Ｂ（工学研究科応用物理学専攻）1999年～2003年 
 光物性学（工学研究科応用物理学専攻） 2004年～2014年 
 現代学問論「放射光科学の発展」（全学教育）2013年 
 応用物理学特別研修（工学研究科応用物理学専攻）2011年，2014年 
 石巻専修大学（非常勤） 
 放射光の基礎と応用（理工学部）  2009年 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜大学運営に関する情報＞ 
学内委員 
 放射光科学専門委員会委員    2004年～2014年 
 電子線科学研究センター（仮称）設置構想検討委員会委員 2005年～2014年 
 ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ運営専門委員会委員 2009年～2013年 
 ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ運営専門委員会理工学利用部会委員 2009年～2013年 
 電子光理学研究センター運営委員会委員  2009年～2014年 
 学務審議会委員     2013年～2014年 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜社会活動に関する情報＞ 
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加 
 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員  2010年～2014年 
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その他の学外社会活動 
 2005世界物理年記念行事「光の不思議」   2005年 
 みやぎ県民大学「ナノの世界を見る」   2008年 
 リフレッシュ理科教室「光の不思議と太陽電池の体験実験」 2011年 
 公開シンポジウム「放射性物質に対処する科学」   2011年 
 特別シンポジウム「グリーンテクノロジー時代の幕開け」 2011年 
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業績リスト 
―――――――――――――――――― 
Ⅰ 著書・編書 
  1. “表面粗さの効果” “ﾌｫﾄﾝﾌｧｸﾄﾘｰBL-12A” “ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｽﾞﾏＸ線による評価” “軟Ｘ線 
      領域における薄膜の光学定数の決定法” 
 柳原美広 
 「Ｘ線結像光学」波岡武･山下広順共編（培風館 東京 1999年7月） 
  2.  Multilayers for Soft and Hard X-rays 
 M. Yanagihara and K. Yamashita 
 “X-Ray Spectrometry: Recent Technological Advances” edited by K. Tsuji, J. Injuk, and R. van 
 Grieken (John Wiley & Sons, 2004) 63-78. 
  3. “プラズマからのＸ線の発生” “光学素子” 
 柳原美広 
 「実験化学講座 10 巻」宇田川康夫編（丸善 東京 2004 年）49-55, 163-176. 
  4. “物質の光応答” 
 柳原美広 
 「放射光科学入門」渡邊 誠・佐藤 繁共編（東北大学出版会 2004年）72-100. 
 
Ⅱ．論文等 
○原著論文 
  1.  Phase Diagram and Electrical Properties of Cu2-Te 
 S. Miyatani, S. Mori, and M. Yanagihara, J. Phys. Soc. Jpn. 47 (1979) 1152-1158. 
  2.  Luminescence Excitation by VUV Photons in Alkali and Silver Halides 
 M. Yanagihara, Y. Kondo, and H. Kanzaki, J. Phys. Soc. Jpn. 52 (1983) 4397-4406. 
  3.  Collapse of the f-Symmetric Final-State Wavefunction in the 3d Excitation Spectra of Atomic Xe,  
   Cs and Ba 
 B. Sonntag, T. Nagata, Y. Sato, Y. Satow, A. Yagishita, and M. Yanagihara, J. Phys. B: At. Mol. 
 Phys. 17 (1984) L55-L58. 
  4.  Soft X-Ray Spectral Characterization of Resist Polymer Using Synchrotron Radiation 
 K. Mochiji, T. Kimura, H. Obayashi, and M. Yanagihara, Appl. Phys. Lett. 45 (1984) 251-252. 
  5.  K+L2,3 Core Level Absorption in Potassium Halides 
 M. Yanagihara, H. Maezawa, T. Sasaki, and Y. Iguchi, J. Phys. Soc. Jpn. 54 (1985) 3628-3631. 
  6.  On the Valence States of Cerium in CeO2 
 T. Hanyu, H. Ishii, M. Yanagihara, T. Kamada, T. Miyahara, H. Kato, K. Naito, S. Suzuki, and  
 T. Ishii, Solid State Commun. 56 (1985) 381-383. 
  7.  Reflectance Spectra of CexLa1-xAl2 in the VUV Region 
 S. Sato, T. Miyahara, T. Koide, T. Shidara, H. Kato, T. Komatsubara, Y. Onuki, K. Naito, H. 
 Fukutani, M. Niwano, A. Fujimori, M. Yanagihara, S. Suzuki, and T. Ishii, J. Magn. & Magn. 
 Mater. 52 (1985) 190-192. 
  8.  Inner Core Photoabsorption Spectra of Ce Metal, CeF3 and CeO2 Compounds 
 T. Hanyu, T. Miyahara, T. Kamada, H. Ishii, M. Yanagihara, H. Kato, K. Naito, S. Suzuki, and 
 T. Ishii, J. Magn. & Magn. Mater. 52 (1985) 193-194. 
  9.  The Dependence of the 4d Absorption Spectra of La, LaF3, Ba and BaF2 on the Contracted 4f  
      States 
 S. Suzuki, T. Miyahara, T. Hanyu, H. Ishii, M. Yanagihara, T. Kamada, K. Naito, H. Kato, and T. 
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 Ishii, J. Magn. & Magn. Mater. 52 (1985) 458-460. 
  10.  Soft X-Ray Reflection from SiC, TiC, and WC Mirrors 
 M. Yanagihara, M. Niwano, T. Koide, S. Sato, T. Miyahara, Y. Iguchi, S. Yamaguchi, and T. 
 Sasaki, Appl. Opt. 25 (1986) 4586-4590. 
  11.  Investigation of Carbon Contamination of Synchrotron Radiation Mirrors 
 T. Koide, S. Sato, T. Shidara, M. Niwano, M. Yanagihara, A. Yamada, A. Fujimori, A. Mikuni, 
 H. Kato, and T. Miyahara, Nucl. Instrum. & Methods A246 (1986) 215-218. 
  12.  The 4d Photoabsorption Spectra of La, LaF3, Ba and BaF2: Dependence on the Chemical and  
     Structural Environment 
 T. Miyahara, T. Hanyu, H. Ishii, M. Yanagihara, T. Kamada, H. Kato, K. Naito, and S. Suzuki, J. 
 Phys. Soc. Jpn. 55 (1986) 408-413. 
  13.  A New Approach to the Observation of the Resist in X-Ray Contact Microscopy 
 K. Shinohara, S. Aoki, M. Yanagihara, A. Yagishita, Y. Iguchi, and A. Tanaka, Photochemistry 
 & Photobiology 44 (1986) 401-403. 
  14.  Glow-Discharge Cleaning in Oxygen of Carbon-Contaminated Optical Elements 
 T. Koide, M. Yanagihara, Y. Aiura, S. Sato, H. Kato, and H. Fukutani, Physica Scripta 35 
 (1987) 313-317. 
  15.  Resuscitation of Carbon-Contaminated Mirrors and Gratings by Oxygen-Discharge Cleaning.  
     1: Efficiency Recovery in the 4-40-eV Range 
 T. Koide, M. Yanagihara, Y. Aiura, S. Sato, T. Shidara, A. Fujimori, H. Fukutani, M. Niwano, 
 and H. Kato, Appl. Opt. 26 (1987) 3884-3894. 
  16.  Soft X-Ray Reflection from Silicon and Quartz Mirrors 
 M. Yanagihara, M. Niwano, T. Yamada, and S. Yamaguchi, Appl. Opt. 27 (1988) 563-566. 
  17.  Soft X-Ray Optical Constants: Pt, Ag, and Cu 
 M. Yanagihara, M. Niwano, T. Koide, and S. Sato, Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) 666-669. 
  18.  Intrinsic Luminescence Excitation Spectra near the K and Cl 1s Edges in KCl and KBr 
 M. Yanagihara, Y. Kondo, T. Hanyu, and S. Yamaguchi, Solid State Commun. 68 (1988) 
 345-348. 
  19.  Resuscitation of Carbon-contaminated Mirrors and Gratings by Oxygen-Discharge Cleaning.  
     2: Efficiency Recovery in the 100-1000-eV Range 
 T. Koide, T. Shidara, M. Yanagihara, and S. Sato, Appl. Opt. 27 (1988) 4305-4313. 
  20.  Optical Constants of CVD-SiC Mirrors Produced by Different Processes from 200 to 1000 eV 
 M. Yanagihara, S. Sato, T. Koide, S. Takeda, and A. Iijima, Jpn. J. Appl. Phys. 28 (1989) 
 128-131. 
  21.  SiC Mirror Development at the Photon Factory 
 S. Sato, A. Iijima, S. Takeda, M. Yanagihara, T. Miyahara, A. Yagishita, T. Koide, and H. 
 Maezawa, Rev. Sci. Instrum. 60 (1989) 1479-1485. 
  22.  Multilayer Mirrors for Use as a Wavelength-Selective Filter around 100 eV 
 M. Yamamoto, M. Yanagihara, A. Arai, J. Cao, S. Nakayama, T. Mizuide, and T. Namioka, Rev. 
 Sci. Instrum. 60 (1989) 2010-2013. 
  23.  Optical Constants of Superthin Gold Films for Soft X rays 
 M. Yanagihara, J. Cao, M. Yamamoto, A. Arai, S. Nakayama, T. Mizuide, and T. Namioka, Rev. 
 Sci. Instrum. 60 (1989) 2014-2017. 
  24.  Optical Constants of SiC Mirrors Produced by Different Methods for Photons of 60-1000 eV 
 M. Yanagihara, J. Cao, M. Yamamoto, T. Namioka, S. Sato, T. Koide, S. Takeda, and A. Iijima, 
 Rev. Sci. Instrum. 60 (1989) 2030-2033. 
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  25.  Apparatus for Characterizing the VUV and Soft X-Ray Optical Elements at the Photon Factory 
 S. Mitani, T. Namioka, M. Yanagihara, K. Yamashita, J. Fujita, S. Morita, T. Harada, T. Sasaki, 
 S. Sato, T. Miyahara, T. Koide, A. Mikuni, W. Okamoto, and H. Maezawa, Rev. Sci. Instrum. 
 60 (1989) 2216-2218. 
  26.  Resonant Photoemission Study on Valence Band Satellites of CuxNi1-x and AgxPd1-x Alloy  
     Systems 
 T. Miyahara, T. Hanyu, H. Ishii, H. Kataura, M. Yanagihara, A. Fujimori, T. Koide, and H. Kato, 
 J. Phys. Soc. Jpn. 58 (1989) 2160-2166. 
  27.  Reflectance Degradation of Soft X-Ray Multilayer Filters upon Exposure to Synchrotron  
     Radiation 
 M. Yamamoto, M. Yanagihara, A. Arai, J. Cao, T. Mizuide, H. Kimura, T. Maehara, and T. 
 Namioka, Physica Scripta 41 (1990) 21-24. 
  28.  Soft X-Ray Reflectometer with a Laser-Produced Plasma Source 
 S. Nakayama, M. Yanagihara, M. Yamamoto, H. Kimura, and T. Namioka, Physica Scripta 41 
 (1990) 754-757. 
  29.  Soft X-Ray Multilayers Fabricated by Electron-Beam Deposition 
 M. Sudoh, R. Yokoyama, M. Sumiya, M. Yamamoto, M. Yanagihara, and T. Namioka, Opt. 
 Eng. 30 (1991) 1061-1066. 
  30.  Optical Constants of Very Thin Gold Films in the Soft X-Ray Region 
 M. Yanagihara, J. Cao, M. Yamamoto, A. Arai, S. Nakayama, T. Mizuide, and T. Namioka, 
 Appl. Opt. 30 (1991) 2807-2814. 
  31.  Intrinsic Luminescence Excitation Spectrum around the Cl 1s Absorption Edge in KCl 
 Y. Kondo, S. Hoshina, M. Yanagihara, H. Kimura, T. Hanyu, and S. Yamaguchi, Solid State 
 Commun. 80 (1991) 431-434. 
  32.  Performance of a Wideband Soft X-Ray Polarizer 
 T. Maehara, H. Kimura, H. Nomura, M. Yanagihara, and T. Namioka, Appl. Opt. 30 (1991) 
 5018-5020. 
  33.  Experiment on Direct Irradiation of a Beryllium Window by Undulator Radiation 
 S. Asaoka, H. Maezawa, Y. Kamiya, and M. Yanagihara, Rev. Sci. Instrum. 63 (1992) 473-476. 
  34.  Full Polarization Measurement of Synchrotron Radiation with Use of Soft X-Ray Multilayers 
 H. Kimura, M. Yamamoto, M. Yanagihara, T. Maehara, and T. Namioka, Rev. Sci. Instrum. 63 
 (1992) 1379-1382. 
  35.  Soft X-Ray Multilayer Phase Shifter 
 M. Yamamoto, M. Yanagihara, H. Nomura, K. Mayama, and H. Kimura, Rev. Sci. Instrum. 63 
 (1992) 1510-1512. 
  36.  Performance of a Wideband Multilayer Polarizer for Soft X Rays   
 M. Yanagihara, T. Maehara, H. Nomura, M. Yamamoto, T. Namioka, and H. Kimura, Rev. Sci. 
 Instrum. 63 (1992) 1516-1518. 
  37.  In Situ Performance Tests of Soft X-Ray Multilayer Mirrors Exposed to Synchrotron Radiation  
     from a Bending Magnet 
 M. Yanagihara, T. Maehara, S. Gunadi, M. Asano, and T. Namioka, Appl. Opt. 31 (1992) 
 972-976. 
  38.  Soft X-Ray (97-eV) Phase Retardation Using Transmission Multilayers 
 J. B. Kortright, H. Kimura, V. Nikitin, K. Mayama, M. Yamamoto, and M. Yanagihara, Appl. 
 Phys. Lett. 60 (1992) 2963-2965. 
  39.  Effects of Core-Level Excitation on the F-Center Formation in KCl and KBr at Liquid-Helium 
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     Temperature 
 Y. Kondo, S. Hoshina, S. Hirota, I. Goto, Y. Kon'no, M. Yanagihara, H. Kimura, and T. 
 Hanyuu, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 810-813. 
  40.  Optical Constants of Very Thin Pt and Rh Films Determined from Soft-X-Ray Reflectance and  
     Photoelectric Yield Measurements 
 T. Maehara, M. Yanagihara, M. Yamamoto, and T. Namioka, Nucl. Instrum. & Methods B74 
 (1993) 362-367. 
  41.  Spatial Power Distribution of Multipole-Wiggler Radiation Measured by Photocalorimetric  
     Method 
 M. Yanagihara, Y. Goto, S. Asaoka, and H. Maezawa, Nucl. Instrum. & Methods A332 (1993) 
 326-328. 
  42.  Stability of Sputtered Mo/BN, W/BN, Mo/B4C, and W/B4C Soft-X-Ray Multilayers under  
     Exposure to Multipole-Wiggler Radiation 
 M. Yanagihara, K. Mayama, Y. Goto, I. Kusunoki, S. Asaoka, and H. Maezawa, Nucl. Instrum. 
 & Methods A334 (1993) 638-642. 
  43.  Simultaneous Determination of the Optical Constants and Thickness of Very Thin Films by  
     Using Soft-X-Ray Reflectance Measurements 
 J. Cao, M. Yanagihara, M. Yamamoto, Y. Goto, and T. Namioka, Appl. Opt. 33 (1994) 
 2013-2017. 
  44.  Thermal Stability of Sputtered Mo/X and W/X (X = BN:O, B4C:O, Si, and C) Multilayer Soft- 
     X-Ray Mirrors  
 H. Okada, K. Mayama, Y. Goto, I. Kusunoki, and M. Yanagihara, Appl. Opt. 33 (1994) 
 4219-4224. 
  45.  Soft-X-Ray Emission Spectrometer Equipped with a Multilayer Rotating Analyzer for Study of  
     the Polarized Emission 
 M. Yanagihara, Y. Goto, N. Miyata, and M. Furudate, Rev. Sci. Instrum. 66 (1995) 1595-1597. 
  46.  Polarization Measurement of SR from a Helical Undulator Using a Quarter-Wave Plate for a  
     Wavelength of 12.8 nm 
 H. Kimura, T. Miyahara, Y. Goto, K. Mayama, M. Yanagihara, and M. Yamamoto, Rev. Sci. 
 Instrum. 66 (1995) 1920-1922. 
  47.  High Heat Load Vacuum Ultraviolet Mirror Development in Japan 
 S. Sato, H. Maezawa, M. Yanagihara, E. Ishiguro, and S. Matsuo, Opt. Eng. 34 (1995) 377-387. 
  48.  F-Center Formation by Br K-Hole Auger Decay in KBr 
 M. Yanagihara, S. Hirota, and Y. Kondo, Phys. Rev. B53 (1996) 13386-13392.  
  49.  Consistency of the Surface Roughness Determined from Soft-X-Ray Reflectance and Surface  
     Profiles Measured Using a Scanning Tunnelling Microscope: Coherence Length of the Soft  
     X-Rays 
 M. Yanagihara, T. Sasaki, M. Furudate, and M. Yamamoto, Opt. Rev. 3 (1996) 65-70. 
  50.  Polarization Study on the B 1s Exciton Emissions from h-BN and B2O3 
 M. Yanagihara, N. Miyata, M. Furudate, T. Ejima, and Makoto Watanabe, J. Electron Spectrosc. 
 Relat. Phenom. 79 (1996) 187-190. 
  51.  Thin Film Ellipsometry at a Photon Energy of 97eV 
 M. Yamamoto, K. Mayama, H. Kimura, Y. Goto, and M. Yanagihara, J. Electron Spectrosc. 
 Relat. Phenom. 80 (1996) 465- 468. 
  52.  Development and Performance of a Profilometer for Measurement of Mirror Surface Figure 
 H. Sugawara, M. Yanagihara, S. Asaoka, M. Okusawa, and H. Maezawa, J. Electron Spectrosc. 
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 Relat. Phenom. 80 (1996) 485-488. 
  53.  Effects of the Core Hole Potential on the B 1s Emission in Hexagonal BN 
 M. Yanagihara, N. Miyata, T. Ejima, M. Watanabe, and Y. Kayanuma, J. Phys. Soc. Jpn. 66 
 (1997) 1626-1629. 
  54.  Effect of Coulomb Interaction in the Resonant X-Ray Emission Spectra of Hexagonal BN 
 K. Noba, Y. Kayanuma, and M. Yanagihara, J. Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 664-669. 
  55.  Zero-Order Free, Multilayer-Coated Laminar Grating in the 31-nm Region 
 M. Toyoda, N. Miyata, M. Yanagihara, and M. Watanabe, Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) 
 2066-2067. 
  56.  Characterization of a Multilayer Soft X-ray Reflector Fabricated by Pulsed Laser Deposition 
 Dong-Eon Kim, Soo-Mi Lee, In-Joon Jeon, and M. Yanagihara, Appl. Surface Sci. 127-129 
 (1998) 531-535. 
  57.  A Simple Accurate Method of Alignment of Beamline Optics with the Use of EUV Multilayer  
     Polarizers 
 M. Yamamoto, M. Furudate, M. Yanagihara and H. Kimura, J. Synchrotron Rad. 5 (1998) 
 696-698. 
  58.  Time-resolved Fluorescent X-ray Interference 
 Y.C. Sasaki, Y. Suzuki, H. Yamanashi, A. Arai and M. Yanagihara, J. Synchrotron Rad. 5 (1998) 
 1075-1078. 
  59.  Comparison of Mechanically Ruled versus Holographically Varied Line-spacing Gratings for a  
     Soft-X-ray Flat-field Spectrograph 
 T. Yamazaki, E. Gullikson, N. Miyata, M. Koike, Y. Harada, S. Mrowka, U. Kleineberg, J. 
 Underwood, M. Yanagihara, and K. Sano, Appl. Opt. 38 (1999) 4001-4003. 
  60.  Polarization Performance of EUV Transmission Multilayers as /4 and  /2 Plates at a Photon  
     Energy of 97 eV 
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